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Saône-Ognon
Prospection pédestre (1986)
Jean-François Piningre, Nathalie Bonvalot, Sylvette Labre et Christophe
Cupillard
1 La  haute  vallée  de  la  Saône,  en  amont  de  sa  confluence  avec  l’Ognon,  est
traditionnellement considérée comme le prolongement vers le nord de l’axe rhodanien.
2 Parallèlement  à  la  vallée  de  l’Ognon,  elle  offre  en  prolongeant  la  dépression
périvosgienne, un axe de contacts est-ouest vers les régions de la haute vallée du Rhin
d’une part et vers la Champagne et la Bourgogne d’autre part.
3 Paradoxalement, cette unité géographique et les plateaux voisins sont restés à l’écart
de  la  recherche  archéologique  récente.  Parallèlement  aux  techniques  classiques  de
prospections  au  sol  (étude  du  milieu  naturel,  analyse  photographique,  toponymie,
bibliographie,  recensement  des  collections  privées)  des  prospections  aériennes  et
subaquatiques ont été réalisées.
4 Le  but  de  cette  opération  répond  au  souci  de  compléter  la  carte  archéologique
régionale et à une problématique de recherche définie à partir des thèmes suivants :
évolution  des  industries  du  Paléolithique  et  du  Mésolithique  dans  leur  cadre
géomorphologique ;
la néolithisation et la diffusion des influences orientales vers l’ouest ;
le Néolithique final et les contacts S.O.M. Horgen ;
évolution de l’occupation du sol à l’époque romaine entre Saône et Ognon, habitat groupé et
habitat rural.
5 En Préhistoire, les résultats des recherches se soldent par le recensement de trente
sites inédits, dont l’attribution chronologique est satisfaisante, représentant le tiers des
sites actuellement recensés dans ce secteur : 6 au Paléolithique inférieur et moyen, 3 au
Paléolithique  supérieur,  6 au  Mésolithique,  6 au  Néolithique,  9 en  Protohistoire.  S’y
ajoute une vingtaine de découvertes isolées.
6 Pour la période gallo-romaine, la présence de villae reconnues en 1986 à Ovanches, Vy-
lès-Rupt  et  Bourbévelle  accentue l’importance de cette  vallée  et de ses  affluents.  À
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dirige vers Mantoche. Une zone d’habitat groupé à Delain-Denèvre est intermédiaire
entre la rivière du Salon et la voie Besançon-Langres passant par Seveux. Cette zone
devra être étudiée en relation avec le fanum de Montot particulièrement proche.
7 Dans la vallée inférieure de l’Ognon, deux secteurs déterminés ont fait l’objet d’une
prospection au sol organisée conjointement à des survols aériens :
sur la rive gauche,  Vitreux,  Malans,  Thervay où les recherches anciennes au sol  ont été
largement complétées par les prospections de 1986 (sites romains et médiévaux) ;
la région de Pesmes (vestiges médiévaux, gués, voies anciennes) en liaison avec la fouille de
sauvetage d’un habitat rural médiéval extra muros.
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